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A fiatal írásbeliségű uráli népek szépirodalmáról
( r é s z le te k )
" . . . m i e g y á l ta lá n n em ism e r jü k a z i r o d a lm á t a z o k n a k a n é p e k n e k , a m e ly e k k ö z e lü n k b e n
ta lá lh a tó k , m e l le t tü n k é s k ö r ü lö t tü n k é ln e k . S o k a n v a n n a k ő k O ro s z o r s z á g b a n . É p p e n -
s é g g e l n em d ic s é r e n d ő é s r o s s z h a g y o m á n y n a k ta r to m , h o g y n em re a g á lu n k e z e n n é p e k
i r o d a lm á r a , o ly a n lá t s z a to t k e l tv e , m in th a c s a k o r o s z i r o d a lo m lé te z n é k . . . " - m o n d o t ta
G O R K I J 1 9 3 5 -b e n K . Z E L IN S Z K I J n e k . G O R K I J i r o d a lo m p o l i t ik u s i é s i r o d a lo m s z e r v e z ő i
te v é k e n y s é g e a s z o v je t i r o d a lo m e g é s z e i r á n t é r z e t t s z e r e te té t é s f e le lő s s é g é r z e té t t a n ú -
s í t j a . V a l lo t t a , h o g y a s z o v je t i r o d a lo m a S z o v je tu n ió b a n é lő n é p e k i r o d a lm á n a k ö s s z e s -
s é g e , s h ih e te t l e n ü l s o k a t f á r a d o z o t t a n em o ro s z i r o d a lm a k m e g ism e r te té s é é r t é s e l i s -
m e r te té s é é r t . K ia d ó i te r v e in e k v a ló r a v á l tá s á t h a lá la a k a d á ly o z ta m e g , d e a s z em é ly i
k u l tu s z k ö r ü lm é n y e i e g y é b k é n t s e m k e d v e z te k v o ln a p r o g r a m já n a k .
C s a k a z S Z K P Xx. k o n g r e s s z u s a u tá n jö t te k lé t r e a z o k a f e l t é te le k , a m e ly e k k ö z ö t t a
s z o v je t n é n e k i r o d a lm á n a k e lm é ly ü l t k u ta tá s a é s k ö z k in c c s é té te le ( a z a z s z ín v o n a la s
f o r d í tá s a o r o s z r a é s m á s n y e lv e k r e ) m e g in d u lh a to t t , G O R K I J e lk é p z e lé s e i k é t é v t iz e d e s
k é s é s s e l k e z d te k v a ló r a v á ln i .
A s z o v je t n é p e k i r o d a lm á n a k c s o p o r to s í t á s a n em k ö n n y ű f e la d a t . A z o s z tá ly o z á s n á l
le g h e ly e s e b b ta lá n a n é p e k k u l tú r á já n a k é s í r á s b e l i s é g é n e k r é g i s é g é t , a n y e lv i h o v a ta r to -
z á s t s n ém e ly e s e te k b e n a 'f ö ld r a jz i e lh e ly e z k e d é s t i s f ig y e le m b e v e n n i . A z o ro s z m e l le t t
o ly a n je le n tő s é s n a g y m ú l tú I i t e r a tú r á k k a l k e l l s z á m o ln u n k m in t a z u k r á n é s a b e lo r u s z ,
a g r ú z é s a z ö rm é n y , a l i tv á n é s a le t t , ig e n r a n g o s a k a z a h , ü z b é g é s a ta d z s ik i r o d a lo m
is . S z ám ta la n k is e b b , s ő t e g y e n e s e n k is lé le k s z ám ú n é p k ö v e tk e z ik a s o r b a n , r ö v id e b b é s
k e v é s b é i sm e r t m ú l t t a l , f i a ta l í r á s b e l i s é g g e l é s i f jú i r o d a lo m m a l . A z á l ta lá n o s í tá s a z o n -
b a n a z ő e s e tü k b e n s em h e ly tá l ló , f i a ta l s á g u k ig e n r e la t ív , h i s z p l . a k o m ik í r á s b e l i s é g e
tö b b m in t ö t s z á z e s z te n d ő s , i r o d a lm u k p e d ig tö b b m in t s z á z é v e s . U g y a n a k k o r a m a n y s i
í r á s b e l i s é g é s i r o d a lo m a l ig tö b b n e g y v e n é v e s n é l . A k a u k á z u s i , p a le o - s z ib é r ia i , tö r ö k é s
u r á l i ( f in n u g o r é s s z a m o jé d ) n é p e k tö b b s é g é t " f ia ta l í r á s b e l i s é g ű " - k é n t k a te g o r iz á l j a a
s z o v je t n y e lv tu d o m á n y , i r o d a im u k a t p e d ig a z o k tó b e r i f o r r a d a lo m " g y e rm e k e " - k é n t
ta r t j a s z á m o n a z i r o d a lo m tu d o m á n y . G O R K I J a s z o v je t i r o d a lo m ró l s z ó lv a n em c s a k a z
ö rm é n y , b e lo r u s z v a g y ta tá r l i t e r a tú r á r a g o n d o l t , h a n em e z e k r e a k is i r o d a lm a k r a i s ,
a m e ly e k n e k lé te z é s é r e íg y f ig y e l te k f e l 1 9 5 8 -b a n : " A z u tó b b i 2 0 - 3 0 é v b e n a z O ro s z
F ö d e r á c ió b a n i r o d a lm a k a la k u l ta k k i , a m e ly e k e t a v i lá g n em ism e r . O ly a n o k p l . m in t a
b u r já t , a k a lm ü k , a k o m i , a m a r i , a tu v a i , a z u d m u r t , a h a k a s z , a ja k u t é s m á s o k . S z em ü n k
lá t t á r a s z ü le t ik é s k a p e r ő r e a M e s s z i -É s z a k é s a T á v o l -K e le t r é g e n le g k is e m m iz e t te b b
n é p e in e k i r o d a lm a : a m a n y s i , a n y e n y e c , a z e v e n k , a k o m i- p e rm já k " .
A f e l s o r o lá s a m o rd v in é s a c h a n t i k iv é te lé v e l a z ö s s z e s s z á m o t te v ő s z o v je tu n ió b e l i
u r á l i n é p n e v é t ta r ta lm a z z a . (A z é s z te k e t , a k a r ja la i f in n e k e t é s a K á rp á t - a l j a i m a g y a r o k a t
n em le h e t a f ia ta l í r á s b e l i s é g ű n é p e k k ö z é s o r o ln i , a v e p s z é k n e k , a l ív e k n e k , a v ó to k n a k ,
a z o r o s z f ö ld i la p p o k n a k , v a la m in t a z e n y e c e k n e k , s z ö lk u p o k n a k é s n g a n a s z a n o k n a k v i -
s z o n t n in c s s z á m b a v e h e tő i r o d a lm u k . - E z é r t , h a b á r u r á l i n é p e k - e g y ik ő jü k r ő l s e m le s z
s z ó a to v á b b ia k b a n .)
A X X . k o n g re s s z u s u tá n lem é rh e tő e n n ö v e k e d e tt a z é rd e k lő d é s a k is e b b s z o v je t n é -
p e k iro d a lm a irá n t , e r re m u ta t a n em o ro s z iro d a lm a k té rh ó d ítá s a a k ö n y v k ia d á sb a n , a
k ö z p o n ti la p o k é s fo ly ó ira to k h a s á b ja in . K o n g re s s z u so k o n é s k o n fe re n c iá k o n , tu d om á -
n y o s k ia d v á n y o k so rá b a n v ita t tá k é s v ita t já k a z ó ta is a f i lo ló g u so k a n em z e tis é g i iro d a l-
m a k k ü lö n fé le p ro b lém á it , á l ta lá n o s é s e lv i k é rd é s e i t , u g y a n a k k o r a h e ly i k ö z p o n to k b a n
is m e g in d u lt a z iro d a lm a k e g y e n k é n ti k u ta tá s a , i ro d a lom tö r té n e t i fe l tá rá s a is . A z ö s s z e -
h a so n lí tó v iz s g á la to k so rá n m eg á lla p í to t tá k , h o g y k ö z ö s é s e g y e d i v o n á so k e g y ü tte s e
je l lem z i a k is n é p e k iro d a lm á t is . E g y ré s z ü k n é l (p l . a k om i, a z u dm u r t , a m a r i , a m o rd v in
iro d a lm a k e s e té b e n ) le g a lá b b 4 iro d a lom tö r té n e t i p e r ió d u s s a l s z ám o lh a tu n k - 1 . 1 9 1 7
e lő t t i s z a k a s z ; 2 . 1 9 1 7 é s 1 9 3 8 k ö z ö tt i s z a k a s z ; 3 . 1 9 3 8 é s 1 9 5 6 k ö z ö tt i s z a k a s z ; 4 . a X X .
k o n g re s s z u s u tá n i p e r ió d u s ; e g y m á s ik c so p o r tn á l (p l . a m a n y s ik , c h a n tik , n y e n y e c e k
e s e té b e n ) v is z o n t le g fe l je b b c s a k k e ttő v e l - 1 . a X X . k o n g re s s z u s e lő t t i s z a k a s z ; 2 . a z
1 9 5 6 u tá n i p e r ió d u s . M ag y a rá z a t ta i a z i l le tő n é p e k tö r té n e t i , fö ld ra jz i , g a z d a s á g i é s tá r -
s a d a lm i h e ly z e te s z o lg á l (d e n em h a n y a g o lh a tó te l je s e n e l p l . a lé le k s z ám sem ) . M á s
k ö rü lm é n y e k k ö z ö tt s z ü le te t t m e g a z iro d a lom a tö b b s z á z é v e le te le p ü lt , fö ldm ű v e lő
é le tfo rm á t fo ly ta tó , o ro s z o k k a l s tö rö k n é p e k k e l e g y ü tt é lő fé lm il l ió s m a r ik n a l a V o lg a
k ö z e lé b e n , m in t a z ü b é s m e llé k fo ly ó i v id é k é n h a ta lm a s te rü le te n s z é ts z ó r t , h a lá s z -
v a d á s z é le tfo rm á b a n é lő , k ü lö n fé le s z ib é r ia i n é p e k tő l k ö rü lv e t t 5 -6 e z re s lé le k s z ám ú
m an y s ik n á l .
C s a k a xx. k o n g re s s z u s u tá n le h e te t t h ű k é p e t a d n i a n em z e ti i ro d a lm a k fe j lő d é s é rő l ,
h is z e n c s a k e k k o r le h e te t t ism é t s z ám b a v e n n i a z 1 9 3 0 -a s é v e k b e n a s z em é ly i k u ltu s z
á ld o z a tá u l e s e t t í ró k é le tm ű v é t , e k k o r m é ly ü lt e l a z iro d a lm a k k o ra i s z a k a s z a in a k v iz s -
g á la ta is .
1 9 5 6 u tá n je le n tő s e n n ö v e k e d e tt a n em z e tis é g i n y e lv e k e n k ia d o tt k ö n y v e k s z ám a , ú j
n em z e tis é g i la p o k é s fo ly ó ira to k lá t ta k n a p v ilá g o t , ú j é le tre tám a d ta k 1 0 -1 5 é v e s z ü n e -
te lő p e r io d ik u s k ia d v á n y o k .
A z e g é s z s z o v je t iro d a lom b a n ig e n te rm é k e n y , s z ín e s é s g a z d a g p e r ió d u s v e tte k e z -
d e té t a z ö tv e n e s é v e k m á so d ik fe lé b e n , a z e lő z ő id ő s z a k h a lv á n y s á g á h o z é s e g y h a n g ú s á -
g á h o z k é p e s t k ü lö n ö sk é p p e n s z em b e tű n ő a n em z e tis é g i iro d a lm a k k iv irá g z á s a . M eg s z ó -
la l ta k so k á ig h a llg a tó id ő s e b b író k , ú jra írn i k e z d te k a z é le tb e n m a ra d t é s re h a b il i tá l t
k ö ltő k , a " k ö te le z ő iro d a lom " s z ó s z ó ló i k ö te t le n tém á k b a n is h a l la t tá k h a n g ju k a t , n a g y
s z ám b a n lé p te k é s lé p n e k s z ín re a z ó ta is f ia ta l k ö ltő k é s író k , a z ú j k o rs z a k f r is s s z em lé -
le tű , jó fe lk é s z ü lts é g ű , s z ó k im o n d ó I i te rá to ra i . A s z o v je t iro d a lom ú j, a l ig m á s fé l é v t iz e -
d e s p e r ió d u s a m á r a g o rk ij i é r te lem b e n v e tt s o k n em z e tis é g ű , s o k n y e lv ű , e z e r g y ö k e rű
s z o c ia l is ta s z o v je t iro d a lom . E n n e k k é p e z ik á g a it a z u rá l i i ro d a lm a k .. .
A m an y s i (v o g u l) írá s b e l is é g a l ig tö b b m in t n e g y v e n e s z te n d ö s , a z e ls ő m an y s i á b é c é s
k ö n y v e t a h a rm in c a s é v e k e le jé n á l l í to t ta ö s s z e a z o ro s z s z á rm a z á sú V . C S E R N Y E C O V
(1 9 0 5 -1 9 7 0 ) , a m a n y s i k ö zm ű v e lő d é s le g je le n tő s e b b a la k ja , a k i e g y b e n e u ró p a i h írű
ré g é s z . M an y s i fő is k o lá so k o ro s z n y e lv ű s z á rn y p ró b á lg a tá s a i je le n t ik a m a n y s i l i te ra tú ra
h a jn a lá t . A h ú s z a s é v e k v é g é n m eg je le n t k ia d v á n y b a n h a n g u la to s é le tra jz o k , tá j- , fo g la l-
k o z á s - é s n é p ie írá s o k e g y e n g e tik a z u ta t , a z a n y a n y e lv ű iro d a lom a z o n b a n c s a k m in te g y
1 0 é v v e l k é ső b b k e z d k ib o n ta k o z n i . M . V A H R U S E VA (s z ü l . 1 9 1 8 ) n é h á n y v e rs e é s
P . JE V R IN (s z ü l . 1 9 1 ? ) "K é t v a d á s z " c ím ű k is re g é n y e (1 9 4 0 ) em lí th e tő e b b ő l a z id ő s z a k -
b ó l . A m an y s i s z é p iro d a lom e ls ő je le n tő s a lk o tá s a - am e ly tö b b k ia d á s t é r t m e g o ro s z
n y e lv e n is - V A H R U S E V Aö n é le tra jz i k is re g é n y e , "A K is - J u k o n d a p a r t já n " (1 9 4 9 ) . H a -
so n ló tem a tik á jú M . K A Z A N C E V (s z ü l . 1 9 2 ? ) m ű v e is , a z "E lb e s z é lé s m a g am ró l" (1 9 4 9 ) .
A z e l-e la p a d ó , a l ig c s ö rg e d e z ő m a n y s i iro d a lom 1 9 5 6 u tá n J . S E S Z T A L O V(s z ü l . 1 9 3 7 )
s z ín re lé p é s é v e l a k is s z o v je t i ro d a lm a k e g y ik le g d in am ik u s a b b , le g te k in té ly e s e b b k é p v i-
s e lő jé v é v á l ik . S E S Z T A L O V ig e n ta le n tum o s é s te rm é k e n y k ö ltő , a k ib e n m a g a s re n d ű
lír á v á lé n y e g ü l a m a n y s i m il iő , a s ám á n o k , b a b o n á k em lé k e é s a g é p e k m e g a tu d om á n y
v a ló s á g a , a n em z e d é k e k á lm a i , v á g y a i , a z e g é s z e n k ü lö n le g e s fo lk ló r , n é p é n e k h é tk ö z -
n a p ja i , ü n n e p e i , s z o k á s a i . K itű n ő e n ism e r i a m a n y s i m ú lta t é s m ű v é s z e te t , á t ta n u lm á -
n y o z ta R E G U LY é s M U N K Á C S Ik ö te te i t is , t is z tá b a n v a n a f in n u g o r n y e lv ro k o n s á g , s a z o n
b e lü l a m a g y a r -m a n y s i k a p c so la to k lé n y e g é v e l , n a g y v e rs ír á s á ra ih le t te J u l iá n u s z so rs a .
L írá ja k ü lö n le g e s ö tv ö z e te a rc h a izm u sn a k é s m o d e rn s é g n e k , m ű v e ib e n g y a k ra n s z em b e -
s í t i a te g n a p o t a m á v a l . " S z ív em é d e s a n y ám sz ív é b e n s z ü le te t t , A z ö v é p e d ig M is z n é é -
b e n . M is z n e s z ív e a n é p s z ív é b e n le t t , A n é p é t p e d ig a h a z a s z ív e s z ü l te ." T öm ö re b b e n é s
p o é t ik u s a b b a n n em is v a l lh a t ta v o ln a m e g h o v a ta r to z á s á t , s a v e r s b e n M is z n e a k u lc s s z ó .
Ö a m a n y s i fo lk ló r jó s á g o s tü n d é re , a k i t e g y ik le g s z e b b k ö te té n e k is c ím a d ó já u l v á la s z t
(1 9 6 1 ) . A z ig e n if jú m a n y s i iro d a lom h a g y om án y a in a k k ite l je s e d é s e . "A z ö sv é n y k é k
s z e le " (1 9 6 6 ) (m a g y a ru l "K é k v á n d o ru ta k " , 1 9 6 9 ) c ím ű líra i s z ö v é sű re g é n y e , am e ly
ö n é le tra jz is , a m a n y s i é le t n a p ló ja is , lo g ik u s é s m e g g y ő z ő b iz o n y ítá s a a n n a k a té n n y é
v á ló té te ln e k , h o g y a z ú j é le tfo rm a fe lü lk e re k e d ik a ré g in . A z e g y k o r i v a rá z s ló k ü ls ő
k é n y s z e r n é lk ü l n y i to t t s z em m e l já rv a a v ilá g o t , f e lv i lá g o su l t , h iv a tá s o s n é pm ű v é s z le s z ,
a n om á d é le th e z ra g a s z k o d ó ré n p á s z to ro k ré s z b e n s a já t k á ru k é s c s a ló d á s a ik , r é s z b e n
jo b b so rb a k e rü l t , a v á l to z á s t e lfo g a d o tt tá r s a ik p é ld á ja a la p já n ju tn a k jó z a n a b b b e lá tá s ra ,
s h a g y n a k fe l fo k o z a to s a n h ih e te t le n m e g p ró b á l ta tá s o k k a l já ró v á n d o r ló é le tfo rm á ju k k a l .
S E S Z T A L O V n a k tu c a tn y i k ö te te je le n t m e g a n y a n y e lv é n é s o ro s z u l is (m á so d ik re g é n y e
1 9 7 2 -b e n "M ik o r e n g em a n a p r in g a to t t" c ím m e l) , í r á s a i t s z ív e s e n p u b lik á l já k a le g ra n -
g o s a b b la p o k é s fo ly ó ira to k is . A m ag y a r o lv a só k ö z ö n s é g aNagyvilág h a s á b ja in K É P E S
G é z a m e s te r i to lm á c so lá s á b a n m á r 1 9 5 9 -b e n m e g ism e rk e d h e te t t a h é te z re s lé le k s z ám ú
m an y s i n é p n a g y k ö ltő jé n e k n é h á n y v e rs é v e I .
S E S Z TA L O V m e lle t t id ő n k é n t h a l la t m a g á ró l n é h á n y m á s f ia ta l m a n y s i l í r ik u s is , k ö l-
té s z e tü k a z o n b a n e g y e lő re c s a k h e ly i je le n tő s é g ű , k ö te te ik n in c s e n e k . E m lí té s t é rd em e l
v is z o n t A . T A R H A N O V(s z ü l . 1 9 3 6 ) , a z o ro s z u l író m a n y s i k ö l tő , a k i "A z e ls ő m a g h á z "
c ím ű k ö te té b e n (1 9 6 3 ) É s z a k tá ja iró l é s em b e re irő l ra jz o l a p ró , h a n g u la to s k é p e k e t . H a -
s o n ló a tem a tik á ja "H a jn a l i f e n y v e s " c ím e n 1 9 7 2 -b e n m e g je le n t v e r s e s k ö te té n e k is .
A c h a n ti (o s z t já k ) iro d a lom in d u lá s a h a so n ló a m a n y s ié h o z . T ö b b n e v e t em lí th e tn é n k
a k e z d em é n y e z ő k k ö z ü l , d e s o ru k b ó l c s a k a k ö ltő é s p ró z a író G . L A Z A R O V (s z ü l . 1 9 1 7 )
m a ra d t a z iro d a lom p o ro n d já n . I sm e re te s m é g a lír ik u s L . V A JV E T K IN (1 9 1 8 -1 9 4 2 ) n e v e
is . A c h a n ti i ro d a lom le g n a g y o b b p ro b lém á ja (am e ly k ü lö n b e n tö b b é -k e v é sb é k om o ly
fo rm á b a n é s m e s s z e h a tó k ö v e tk e zm é n y e k k e l a z u rá l i n é p e k m in d e g y ik é n é l je le n tk e z e t t) ,
a re n d k ív ü li n y e lv já rá s i m e g o s z to t ts á g . M a s in c s e g y s é g e s iro d a lm i n y e lv , a z író k h á rom -
n é g y " iro d a lm a s í to t t" n y e lv já rá s b a n írn a k . E z a s z é t ta g o lts á g a k a d á ly o z ta m e g a m a g a -
s a b b s z ín v o n a lú , e g ym á sh o z k a p c so ló d ó m ű v e k b e n n ö v e k v ő , fe j lő d ő iro d a lom k ia la k u lá -
s á t , s n o h a 1 9 5 6 u tá n s z ám o s te h e ts é g e s k ö ltő é s író lé p e t t s z ín re , a m a n y s i iro d a lom
sz in t jé t n em tu d ta e lé rn i a c h a n ti l i te ra tú ra . Íg y s em é rd e k te le n a z o n b a n .
R . R U G IN n a k (s z ü l . 1 9 3 9 ) a c h a n ti é le t s z ín e i t é s íz e i t ta r ta lm a z ó , ig e n jó l m e g ír t e lb e -
s z é lé s e i tá g a b b k ö rb e n is e l ism e ré s t a ra t ta k . R U G lN t is - m ik é n t a le g tö b b s z ib é r ia i í ró t-
a ré g i é s a z ú j é le t ta lá lk o z á s á n a k k o n f l ik tu s a fo g la lk o z ta t ja , d e n á la s em é le z ő d ik m á r e z
a z ö s s z e ü tk ö z é s tra g é d iá v á . In k á b b k is s é s z om o rk á s , m á sk o r m e g h ö k k e n tő , n é h a m e g
h um o ro s k ö rü lm é n y e k k ö z ö tt je le n ik m e g a c h a n ti te le p ü lé s e k e n a z " ú j" , p l . a k ö n y v , a
rádió és a film . Honfitársairól, szülőföldjéről, s a teljes emberi helytállást kívánó zord
északi életről szóló elbeszélései alapján valódi írónak bizonyul ("Ü ldözés" című kötete
1965-ben jelent m eg). Komoly és férfias lírájáról elism eréssel szólt SESZTALOV is.
("É lővíz" című verseskötete 1962-ben hagyta el a nyomdát.)
P . SZALTIKOV (szül. 1934) igen tehetséges lírikus, akit elszakíthatatlan szálak kötnek
Északhoz, népéhez, a chanti nyelvhez és folklórhoz. A hagyományos kereteket ügyesen
és erőltetés nélkül tudja újabb tartalm akkal is m egtölteni. K edveli a kisebb form ákat, de
éppen a terjedelm es hősénekek tradíciói alapján és az orosz irodalomban népszerű po é-
m aműfaj sugallataira is figyelve, időnként komoly koncentrációt m egkövetelő, lírai he-
vületű elbeszélő költem ények írására is vállalkozik. A chanti irodalom egyik csúcstelje-
sítm énye "M egmozdult az Obon a jég" című poémája (a "Dalol a szív" című kötetben,
1964), am elyet igen melegen méltattak a moszkvai kritikusok is. Az allegorikus cím a
konzervatív szokások lazulására utal, új módszerekkel és közösségbe tömörülve kezdik a
következő halászati évadot a korábban m indig magányosan dolgozó chanti halászok.
Jó nevű lírikusnak szám ít az U ráion túl M . SULGIN (szül. 1940) is. Ö a közéleti, poli-
tikus költészet egyik úttörője a ch anti irodalomban. Ö sszegyűjtött verseit "M ézízű Ob"
cím en tette közzé 1963-ban. M ásodik verseskötete: "Tavaszi ének", 1971.
"Október, nevedet zengi ifjú dalom , Te szültél engemet, M íg élek, tiéd vagyok" -
fogalm azza meg egyszerű szavakkal viszonyát a forradalomhoz.
Szép költem ényekkel, jól m egkomponált kötettel ("Hantik" 1969) jelentkezett a közel-
múltban elhunyt V . VOLGYIN (1938-1971). M inden szava, m inden sora chanti hangula-
tot áraszt, s ha ez a sajátság célból eszközzé alakult volna, VOLGYIN költészete is átlépné
a Hanti-M anszi Nemzetiségi Körzet határait.
A z egészen fiatal uráli irodalm ak közé tartozik a nyenyec Uurák-szamojéd) irodalom
is. A húszas évek végének orosz nyelvű próbálkozásai után a harm incas években születik
meg a nyenyec nyelvű literatúra. E lső neves alkotója a rendkívüli tehetségű, polihisztor
T . VYLKA (1886-1960). kortársa volt a drámaíró T. NOHO (?-1947) (legjobbnak "Sámán"
címü színmüvét tartják) és NY . V ILKO (1911-194?), az elbeszélés műfajának meghono-
sítója.
A nyenyec szép irodalom teljes kibontakozására azonban csak az ötvenes években ke-
rült sor. Két évtized során a szép számú prózai és verses kötetek közrebocsátásával való-
ságos klasszikussá nőtte ki m agát 1. ISZTOM IN(szül. 1917), s m ellette több fiatal nyenyec
költő és író neve is ism ertté vált m ár a Szovjetunióban. ISZTOM IN sokoldalú tehetség,
kisregényt, elbeszélést, verseket és gyerm ekverseket ír, "V irágok a hóban" (196?) című
színművét évek óta nagy sikerrel játssza a tyumenyi drámai színház. V isszatérő tém ája -
Észak változó élete; legtöbb írása a vándorlást feladó, m egtelepedő nyenyecek sorsáról,
gondolkodásmódjuk, szokásaik átalakulásáról szól. "M i a régi életből az újba vándoro-
lunk. Ez nagyon nagy vándorlás, és úgy hiszem , a m i utolsó vándorlásunk" - mondja az
"U tolsó vándorút" (1953) címü kisregény főhőse. ISZTOM INjelenleg "Zsivun" címü tör-
téneti regényén dolgozik, am ely a nyenyec nép krónikájának ígérkezik - számos önélet-
rajzi vonatkozással.
V . LEDKOV (szül. 1933) és L . LAPCUJ (szül. 1934) művelt és igényes költők, a lírai és
prózai műfajokban egyaránt otthonosan mozognak. Anyanyelvükön és oroszul is több
kötetet publikáltak már. Néhány verscím is sokat sejtet egyéniségükről, érdelelődésük
irányáról: "Hajtsd a szarvasokat", "Szél", "Fagy", "Vadász", "A tundra már rég nem akar
aludni" stb. (LEDKOV); "Sarki éj", "Geológusok", "Az északi kisfiúnak", "Tábortűznél",
" J é g z a j lá s " (L A P C U J ) . V e lü k e g y s z in te n a lk o t - d e m á r tö b b n y ir e o ro s z u l- A . P IC S K O V
(s z ü l . 1 9 3 4 ) . K é t l í r a i k ö te te ( "A tu n d ra d a la i" 1 9 6 3 ; "A ré n s z a rv a s c s a p á s a i" 1 9 6 9 ) - a z
id e g e n n y e lv e l le n é re ig a z n y e n y e c k ö l tő re v a l l . E l ism e r t n y e n y e c k ö l tő 1 . JU G A N P E L IK
(s z ü l . 1 9 2 5 ) , a k i t a n y e n y e c n y e lv ű p o l i t ik a i l í r a m e g te rem tő jé n e k ta r th a tu n k . L e g ú ja b b
k ö te té b e n ( "É s z a k i f é n y " 1 9 6 9 ) e g é s z c ik lu s t s z e n te l L e n in em lé k é n e k .
A m a n y s i , c h a n t i é s a n y e n y e c iro d a lm a k c s a k a X X . k o n g re s s z u s u tá n v á l ta k ig a z i
i ro d a lo m m á . H am v a s s á g u k , f r is s e s s é g ü k , n y e r s e s é g ü k é s ő s z in te s é g ü k - f ia ta ls á g u k c s a l-
h a ta t la n b iz o n y í té k a i . A z em lí te t t s z ib é r ia i k ö l tő k é s író k s z in te k iv é te l n é lk ü l h o rd o z h a tó
s á tr a k b a n s z ü le t te k m é g , r é n s z a rv a s s z á n o n é s s í lé c e n s z ü le ik k e l já r tá k n em is o ly a n ré g e n
m é g a je g e s p u s z tá k a t , m a g u k is k i tű n ő p á s z to ro k , h a lá s z o k é s v a d á s z o k . Ó r iá s i é lm é n y
v o l t s z ám u k ra a v á ro s s a l , a te c h n ik á v a l tö r té n t ta lá lk o z á s . N é p ü k tr a d íc ió in a k c s o d á la to s
ő s i v i lá g a m e lle t t a ta n u lá s r é v é n fe l tá ru I t e lő t tü k a X X . s z á z a d n em k e v é s b é b ám u la to s
u n iv e rz um a . A z ú j v i lá g é s a s z o c ia l izm u s tá n to r í th a ta t la n h ív e iv é n e v e lő d te k , s u tá n o z -
h a ta t la n u l , m e g ism é te lh e te t le n ü l , s z in te a g y e rm e k le lk e s e d é s é v e 1 s z ó ln a k a k é t v i lá g
ta lá lk o z á s á ró l , am e ly n e k s z ín te r e le lk ü k é s s z e l lem is é g ü k v o l t . E k is i ro d a lm a k a p r im e r
é lm é n y e re jé v e l h a tn a k , n y e lv ü k , k é p e ik m e s te rk é le t le n e k , e g y s z e rű e k , p o é t ik u s a k s e z z e l
e g y ü t t n é h a m e g h ö k k e n tő e n s z o k a t la n o k , a r é n s z a rv a s , a m e d v e , a h a la k , a z é s z a k i f é n y ,
a f a g y a d om in á ló m o tív um o k . C so d á s é s b iz a r r m ito ló g iá k s e j le n e k fe l m ű v e ik b e n , s
e re dm é n y e z ik e g y ü t te s e n ő s in e k é s m o d e rn n e k u tá n o z h a ta t la n ö tv ö z e té t .
A s z o v je t i ro d a lo m tö rz s é n e rő s , e g é s z s é g e s á g a z u rá l i n é p e k l i te r a tú rá ja . A z ö tv e n e s
é v e k v é g é tő l k ü lö n ö s k é p p m e g g y o r s u l t f e j lő d é s e , m e g s o k a s o d ta k , v á l to z a to s a b b a k é s
s z ín v o n a la s a b b a k le t te k a lk o tá s a i . A z iro d a lo m tö r té n e t le g ú ja b b p e r ió d u s á b a n is k é t a la p -
v e tő s a já ts á g , k é t n a g y tém á n a k m in d s ik e re s e b b v a r iá lá s a je l lem z i a k is n é p e k iro d a lm á t .
1 . A z é v s z á z a d o k o n á t te l je s tu d a t la n s á g b a n é s jo g fo s z to t ts á g b a n é l t n é p e k e s e té b e n a z
iro d a lo m e g y e n e s e n fe la d a tá n a k te k in t i a m ú lt m e g ism e r te té s é t , f e l tá r á s á t é s é r te lm e z é -
s é t . E r rő l e g y e t le n n em z e t is é g i í ró s em fe le j tk e z ik m e g . 2 . N em k ö n n y e b b a m á s ik fe la d a t
m e g o ld á s a s em , a z a z a n n a k a v á l to z á s n a k a m ű v é s z i á b rá z o lá s a , am e ly e t a s z o c ia l is ta
fo r r a d a lo m id é z e t t e lő a n é p e k s o r s á b a n , é le tv i te lé b e n . A fo rd u la to t á té lő , v é g re h a j tó
k ö z ö s s é g é s e g y é n fe j lő d é s é n e k , v á ls á g a in a k , h a rc a in a k b em u ta tá s a é s é rz é k e l te té s e a z
író i te h e ts é g p ró b a k ö v é n e k b iz o n y u l . A m o rd v in , m a r i , k om i é s a z u dm u r t i ro d a lo m b a n a
m ú lt m e g id é z é s e é s a je le n lé n y e g é n e k m e g ra g a d á s a m a m a g a s a b b s z in te n v a ló s u l m e g ,
m in t a k o rá b b i k o r s z a k o k b a n , a m a n y s i , a c h a n t i é s a n y e n y e c iro d a lo m b ó l v is z o n t m é g
a z é lm é n y f r is s e s s é g e á ra d , n á lu k a z é le t fo rm a v á l tá s n a p ja in k b a n le t t k ü lö n ö s e n in te n -
z ív v é .
A z u rá l i l i te r a tú rá k - s z é p iro d a lm i tr a d íc ió k h í já n - k ö z v e t le n ü l a fo lk ló ro n a la p u l-
n a k , tém á t , n y e lv i é s fo rm a i m in tá t s fő k é n t ih le te t e ls ő s o rb a n a n é p k ö l té s z e tb ő l m e r í t -
h e t te k . A re n d s z e re z e t t ism e re te k is k o lá já t a k la s s z ik u s o ro s z é s a s z o v je t -o ro s z iro d a lo m
je le n t i s z ám u k ra , a v i lá g iro d a lo m is o ro s z k ö z v e t í té s s e l ju t e l a n em z e t is é g e k h e z .
A z e g é s z s z o v je t i ro d a lo m b a n m e g ta lá lh a tó k b iz o n y o s k ö z ö s te n d e n c iá k , m o n d a n i-
v a ló k , am e ly e k n e k v i lá g iro d a lm i ra n g ú m e g te s te s í tő i é s m e g s z ó la l ta tó i G O R K IJ , A .
T O L S Z T O J , M A JA K O V S Z K IJé s S O L O H O V . S z in te k iv é te l n é lk ü l m in d e n n em z e t is é g i i ro -
d a lo m re z o n á l e n a g y o k é le tm ű v é re . A k ö z ö s v o n á s o k a z o n b a n n em je le n te n e k a z o n o s s á -
g o t , a z e g y e s iro d a lm a k e g y é n i a rc u la to t , n em z e t i je g y e k e t é s je l le g z e te s s é g e k e t m u ta t-
n a k , lá t tu k e z t a z u rá l i i ro d a lm a k e s e té b e n is . A n em z e t i je l le g z e te s s é g e k é rv é n y e s ü lé s e
é s é rv é n y e s í té s e e g y ik ő jü k n é l s em ö n c é l , s é p p e n n em e lz á rk ó z á s k o ru n k tó l , a h a la d á s tó l .
M in t C S IN G IZ A JT M A T O V m o n d ja : "N em a k tu á l is m á r a k irg iz i ro d a lo m b a n a s z á r í to t t
t r á g y a fü s t jé n e k , a k u m is z n a k é s a b á r á n y b ő rn e k a z i l la tá é r t , a n em z e t i s p e c i f ik u m
e " k ö te le z ő " a t t r ib ú tu m a ié r t le lk e s e d n i . M a m á r s o k k a l k ö z e le b b v a n h o z z á n k a b e n z in , a
t r a k to r é s a g é p e k i l la ta , é s k ö z e le b b m in d e n , am e ly ö s s z e k a p c s o l b e n n ü n k e t a g é p e s í té s -
s e i é s a k o r s z e rü é le t tem p ó já v a l , m in t m in d a z , am e ly tá v o z ik a z é le tb ő l é s e le n y é s z ik ."
A z u r á l i n é p e k í r ó i é s k ö l tő i h a s o n ló a n g o n d o lk o d n a k . M e g fe le lő e n ö tv ö z v e a t ip ik u s t
é s a s p e c iá l i s t , a z u tó b b i t iz e n ö t é v b e n e g y r e tö b b e n v á l ta k k ö z ü lü k n é p ü k ism e r t k é p v i -
s e lő iv é a z i r o d a lo m tá g a s a b b fó ru m a in , s k ö z ü lü k n é h á n y a n m á r a v i lá g i r o d a lo m k ü s z ö -
b é r e is e l ju to t ta k .
